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Pr-senramos aqui un  panorama de la futura Escueia 
de %xdios Helenicos en Arenas. sugiriendo aigunas de 
lar ;íincipales !ineas cienrificas que podiian desarrollar- 
re :? ci futuro. 
Er iroposito primordial de la presencia de Espana en 
G r c : ~  promocionar el conocimicnro cienrifico de ia cui- 
[u:: ;::era en are38 ranro de iaanrieuedad coma de ipo-  
car ~ c d i e v a i  y moderna. Se ocuoarla de camcós como 
la - ; i e o i o ~ i a .  I3 filoio~ia. hiiroriz. arte. erc. Tambien 
la Escaela debera difundir y conlrasrar la invesripaci6n 
escz;.ola en estor campos. ieniendo en cuenta que t e .  
n a s  r' un ioro inrernaciona! de excepcionai imporrancia 
para ci iniercmbio de ideas. 
in ihis note we presenr a general inrioduclion to ;be 
future Spanish School of Heilenic S:udies in Arhens. iug-  
?a t ins  some of rhe rcienrifiwi lines ro develop in rhe ncxr 
years. 
The main purpose of rhe presence o i  Spain in Gie:e 
rhouid be [he promorion ai:he scienriiical k n o w l e d ~ t  21 
Greek cuilure in ancienr. xedievai and modem riines. ==- 
.inq wirh iieldr as archaeoiog. hirrary. phiiolo$). 1 ~ .  
clc. n o r h e r  puipase o i  :>e Schaol uouid be ro rpr-:a 
and conrrasr ihe sparusn research in i hne  fields. as Aiha~ 
:S a very imporrlnr iniernarianal forurn ior rhe excr.2.:- 
zing o i  ideas in rhe above menrianed areis. 




